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　　　　　　　　　　     中西達彦氏
                                     （和歌山県住宅環境課まちづくり推進班　班長）
　　　　　　　テーマ　都市計画について
　　出席者数：１１人
　第４回研究会
　　日　　時：平成１８年９月２６日（火）　１４：００～１６：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：コンパクトシティ研究会の今後の進め方について
　　　　　　　  わかうらグリーンマップについて　等
　　出席者数：８人
　第５回研究会
　　日　　時：平成１８年１１月１５日（水）　１３：００～１５：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：講　師　高橋寛治氏（高野町助役）
　　　　　　　テーマ　中心市街地活性化の条件―長野県飯田市の取組み　　　　　
　　　　　　から
　　出席者数：１５人
　第６回研究会
　　日　　時：平成１８年１２月１３日（水）　１３：００～１５：００
　　場　　所：和歌山大学経済研究所所長室
　　議　　題：講　師　堀田　祐三子氏（神戸大学工学部 助手）
　　　　　　　テーマ　英国バーミンガムにおける中心市街地活性化の
　　　　　　　　　　　取組み
　　出席者数：１０人
